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［摘要］在 2007 年德国举办的 G8 峰会上，东道主德国开启了一项旨在推动 G8 与 O5 展开对话的进











德国作为 2007 年 G8 海利根达姆峰会的主办国，是




























































于 G8 扩大的立场，但都支持 G8 加强对话的努力，尤其是
海利根达姆进程。
4.媒体的舆论









突，包括 G8 与五个新兴大国之间。G8 实际上是一种新形
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2007 年，德国总理默克尔同时担任了 G8 轮值主席和
欧盟的轮值主席，开始将注意力转移到 G8 改革的问题
上。她认识到 G8 需要与新兴大国在气候变化、贸易、知识
产权等问题领域内进行高质量的互动。
2.认知和观念
在国内外，德国外交和默克尔的政治生命都将受到海
利根达姆进程结果的影响，德国的这个创新是有领导能力
和作为一个具有民事强权特点的中等国家的国家利益所
决定的。默克尔清楚地认识到，第二次世界大战后的国际
秩序已经快要终结了。世界格局已无法依靠权力来决定，
而是需要在一个合理的制度之下，各个国家进行有效的共
同治理。
作为海利根达姆进程的发起者、冠名者、倡办人与护
航者，德国的积极态度有着广泛的政治、社会和个人因素。
在德国为了自身的国家发展而积极推动国际合作的同时，
也使世界认识到，南方大国在经济、政治和外交上的崛起
已到了无法忽视的地步，必须找到一种机制，使发达国家
同发展中国家保持长期稳定的合作与对话，共同应对各项
国际议题。
如果德国想进一步强化在全球议题设置和全球治理
变革中的作用，它就必须对海利根达姆进程在政治上和财
政上投入更多，以确保今后几年对话进程取得圆满结束。
还要在 G8 扩大问题上与欧洲其他国家协调立场，同时尽
力说服国内的公众。只有得到国际合作与国内的广泛支
持，才能实现海利根达姆进程的最终目标。
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